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Summary
　Every year, the urban center of Tokyo is becoming more 
verticalized and the number of locations from which the Tokyo 
Tower is visible is decreasing.
　This paper proposes new sites for viewing the Tokyo Tower 
and how they should be preserved in the future.
　First, we summarized the status of preservation of views 
of the Tokyo Tower. We identified that in the current policy, 
locations for viewing are limited to areas near the tower at the 
ground level, Shiba Park, Zojoji Temple, and the Akabanebashi 
intersection, and the types of preserved views of the Tokyo 
Tower are limited to park, street, and temple views.
　Subsequently, we searched through 333 panels from 
23 manga works depicting scenes of the Tokyo Tower and 
considered these scenes. Apart from being depicted from 
the ground level, the Tokyo Tower was depicted from aerial 
viewing points, as well. We also demonstrated that the tower 
was most often depicted in views from above, foot-level views, 
street views, park views, waterfront views, temple views, 
highway views, and train views, in that order.
　After careful selection, we think that at least the 
aforementioned eight types of scenery depicted in the manga 
should be preserved.
　Among the different types of scenery of the Tokyo Tower, 
we propose preserving the views from above, foot-level views, 
waterfront views, highway views, and train views as depicted 
in the manga, in addition to the park, street, and temple views 
that are currently being preserved. In addition to the ground-
level views from the areas in the vicinity of the tower that are 
currently being preserved, we propose selecting locations far 
away from the Tokyo Tower, such as riverbanks and the coast, 
locations up in the air such as Metropolitan Expressway and 
JR line, observation decks, flight paths, and the air above 
Shiba Park, as viewing points of the tower.
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ㄪ࿴ࡀ࡜ࢀࡓⰍᙬ࡟ࡼࡿ༠ㄪᛶࡢ࠶ࡿ⾤୪ࡳࢆ₇ฟࡍࡿ
ࡇ࡜ࠊᒇእᗈ࿌≀ࡢ⾲♧ࢆ㓄៖ࡋⰋዲ࡞ࢫ࢝࢖ࣛ࢖ࣥࢆ
ᙧᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ ᖺࡢᨵゞ࡟ࡼࡾࠊᮾிࢱ࣮࣡ࡢ═ᮃᬒほࢆಖ඲
ࡍࡿ㸳ࡘࡢ═ᮃⅬࡀ㑅ᐃࡉࢀࡓᅗ㸯ࠋࠕ═ᮃⅬ $ࠖࡣ
ᚚᡂ㛛஺ᕪⅬഃ࠿ࡽ㒔❧Ⱚබᅬ࡟ධࡗࡓṇ㠃ࠊࠕ═ᮃⅬ
%ࠖࡣ୕ゎ⬺㛛࠿ࡽቑୖᑎ኱Ẋ࡟ྥ࠿࠺㍈ࡢ㚝ᴥᇽ௜㏆ࠊ
ࠕ═ᮃⅬ &ࠖࡣ༊❧Ⱚබᅬᗈሙࡢ୰ኸ௜㏆ࠊࠕ═ᮃⅬ 'ࠖ
ࡣࣉࣜࣥࢫⰪබᅬࡢ෇ᙧࡢᅬ㊰࡜኱ᗈ㛫࠿ࡽࡢᅬ㊰ࡀ஺
ᕪࡍࡿᆅⅬࠊࠕ═ᮃⅬ (ࠖࡣ㉥⩚ᶫ஺ᕪⅬࡢ༡ഃ㸦㤳㒔
㧗㏿㐨㊰㧗ᯫୗ㸧ᶓ᩿Ṍ㐨ࡢ༡ᮾഃࡢṌ㐨ࡢᕳ㎸ࡳ㒊
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⏣㏻ࡾ࿘㎶ᬒほᙧᡂ≉ูᆅ༊ࠖཬࡧࠕ኱㛛㏻ࡾ࿘㎶ᬒほ
ᙧᡂ≉ูᆅ༊࡛ࠖࡣࠊලయⓗ࡞═ᮃⅬࡣタᐃࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋࡇࢀࡽࡣࠊᮾிࢱ࣮࣡࡜⾤㊰ࠊᘓ㐀≀࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂ
ࡉࢀࡿ═ᮃᬒほ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࢆ⾤㊰ᬒ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡍ
ࡿࠋ
ࠉࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ ༊ᬒほィ⏬࡟࠾࠸࡚ಖ඲ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮾ
ிࢱ࣮࣡ࡢ═ᮃⅬࡣࠊᮾிࢱ࣮࣡ࡢ㏆㎶࡛࠶ࡿⰪබᅬ㸱
Ⅼࠊቑୖᑎ㸯Ⅼࠊ㉥⩚ᶫ஺ᕪⅬ㸯Ⅼ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ
ࡓࠋࡲࡓࠊᮾிࢱ࣮࣡ࡢ═ᮃᬒほࡢ✀㢮ࡣࠊබᅬᬒ࡜ᑎ
♫ᬒ࡜⾤㊰ᬒ࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ᮾிࢱ࣮࣡ࡢ═ᮃⅬࡀタᐃࡉࢀࡓ⤒⦋
ࠉᖺ᭶ࡢ ༊ᬒほィ⏬ࡢᨵゞ࡟࠾࠸࡚ᮾிࢱ࣮࣡
ࡢ═ᮃⅬࡀタᐃࡉࢀࡓ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ࠊ ᖺ  ᭶࡟ࠊ
 ༊㒔ᕷィ⏬ㄢࡢ᪉ࠎ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࠋ᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡗࡓⅬࢆ௨ୗ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
ࠉ㸦D㸧 ༊ᬒほィ⏬࡟࠾࠸࡚ࠊࠕṔྐⓗᘓ㐀≀ࢆ᰾࡜
ࡋࡓᬒほᙧᡂ࣭ಖ඲ࠖࡢ㡯┠ࢆᨵゞࡍࡿࡇ࡜ࡀỴᐃࡋ
࡚࠸ࡓࠋ ᖺ࡟Ⓩ㘓᭷ᙧᩥ໬㈈࡜࡞ࡗࡓᮾிࢱ࣮࣡
࡟ࡘ࠸࡚ࡶᬒほᙧᡂ࣭ಖ඲ࢆ⪃៖ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜Ỵᐃ
ࡋࡓࠋ
ࠉ㸦E㸧ᮾிࢱ࣮࣡ࡣࠊつᶍࡀ✺ฟࡋ࡚࠾ࡾࠊ༊ෆࡢᗈ
⠊࡟ࢃࡓࡾᮃぢࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ௚ࡢṔྐⓗᘓ㐀≀࡜
ᛶ㉁ࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ ᖺᮎ࡟ࠊࠕṔྐⓗ
ᘓ㐀≀ࢆ᰾࡜ࡋࡓᬒほᙧᡂ࣭ಖ඲ࠖࡢ㡯┠ࢆࠕ Ṕ
ྐⓗᘓ㐀≀ ᮾிࢱ࣮࣡ࢆ㝖ࡃ ࿘㎶ࠖ࡜ࠕ ᮾி
ࢱ࣮࣡࿘㎶ࠖ࡟ࢃࡅ࡚タᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀỴᐃࡋࡓࠋ
࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡞ᬒほᙧᡂᇶ‽࡜ࡋ࡚ࠊ═ᮃⅬ࠿ࡽࡢぢ
࠼᪉ࢆࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡋࠊࡑࡢ㇟ᚩⓗ࡞⤮ጼࢆ㜼ᐖࡋ
࡞࠸ࡼ࠺ᅽ㏕ឤࡢ⦆࿴ࡸぢ㏻ࡋࡢ☜ಖ࡟㓄៖ࡍࡿࡇ࡜ࠊ
ᮾிࢱ࣮࣡ࢆྵࡴㄪ࿴ࡢ࡜ࢀࡓࢫ࢝࢖ࣛ࢖ࣥࡢᙧᡂ࡞࡝
ᘓ⠏≀ࡢ㧗ࡉ࣭㛫ཱྀ࡟ࡘ࠸࡚㓄៖ࡍࡿࡇ࡜ࠊᘓ⠏≀ࡢ㧗
ᒙ㒊ࡢᙧែ࣭ព໶࣭Ⰽᙬ࡟㓄៖ࡍࡿࡇ࡜ࠊࣛ࢖ࢺ࢔ࢵࣉ
࡟ࡼࡿ㇟ᚩⓗ࡞⤮ጼࢆ㜼ᐖࡋ࡞࠸ࡼ࠺ᘓ⠏≀ࡢ㧗ᒙ㒊࡟
㐣ᗘ࡞↷᫂ࡢ౑⏝ࢆ᥍࠼↷᫂ࡢ఩⨨ࡸ᪉ἲ࡟㓄៖ࡍࡿࡇ
࡜ࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉࡲࡓࠊᨵゞ௨㝆ࠊᮾிࢱ࣮࣡ࡀᗈ⠊࡟ࢃࡓࡾᮃぢ࡛
ࡁࡿࡇ࡜ࠊᮾிࢱ࣮࣡ࢆ ༊඲ᇦ࡟࠾ࡅࡿࣛࣥࢻ࣐࣮
ࢡ࡜ࡋ࡚ࡶᑛ㔜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂グࡉࢀࡓࠋ
⌧ᅾಖ඲ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮾிࢱ࣮࣡ࡢ═ᮃⅬ࡜═ᮃ
ᬒほࡢ✀㢮ࡢ⪃ᐹ
ࠉᅗ㸰࡛♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ ༊ᬒほィ⏬࡟࠾࠸࡚ࠊᮾிࢱ࣮࣡
ࡢ═ᮃⅬࡣࠊᮾிࢱ࣮࣡࠿ࡽ࠾ࡼࡑP ࠿ࡽ P࡟఩
⨨ࡍࡿᆅୖ࡟㑅ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ࠉࡲࡓࠊ⾲㸯࡛♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊࠕ═ᮃⅬ $ࠖ࡜ࠕ═ᮃⅬ & ࠖࠊࠕ═
ᮃⅬ 'ࠖࡣࠊⰪබᅬࢆ═ᮃⅬ࡜ࡋࠊᮾிࢱ࣮࣡࡜୺࡟ᮌࠎ
࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿ═ᮃᬒほ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࢆබᅬᬒ࡜
࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
ࠉࠕ═ᮃⅬ %ࠖࡣࠊቑୖᑎࢆ═ᮃⅬ࡜ࡋࠊᮾிࢱ࣮࣡࡜୺
࡟ቑୖᑎ኱Ẋ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿ═ᮃᬒほ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࢆᑎ♫ᬒ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
ࠉࠕ═ᮃⅬ (ࠖࡣࠊ㉥⩚ᶫ஺ᕪⅬࢆ═ᮃⅬ࡜ࡋࠊᮾிࢱ࣮࣡
࡜⾤㊰ࠊᘓ㐀≀࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿ═ᮃᬒほ࡛࠶ࡿࠋࠕ୕
3
 ༊ᬒほィ⏬ S
ᅗ㸯═ᮃⅬ࠿ࡽ═ࡵࡿᮾிࢱ࣮࣡
═ᮃⅬ $
═ᮃⅬ &
═ᮃⅬ (
═ᮃⅬ %
═ᮃⅬ '
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ᅗ㸰ᮾிࢱ࣮࣡࡜ࡑࡢ═ᮃⅬ࡜ࡢ㊥㞳
P
P
ࠕᮾிࢱ࣮࣡࿘㎶ࠖࡢᬒほᙧᡂᇶ‽ࡢ㐺⏝༊ᇦ
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ࠉ㸦F㸧 ༊࡛ࡣࠊᮾிࢱ࣮࣡ࢆ ༊඲ᇦ࡟࠾ࡅࡿࣛࣥ
ࢻ࣐࣮ࢡ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ  ᭶ࡢᨵゞ࡟
࠾࠸࡚ࠊ═ᮃⅬ࡜ᮾிࢱ࣮࣡ࡢ㛫࡟୍ᐃࡢ✵㛫ࡀ☜ಖ
ࡉࢀࠊ═ᮃࡀᑗ᮶ⓗ࡟ࡶᢸಖࡉࢀ࠺ࡿᆅⅬ࡟ࠊᮾிࢱ
࣮࣡ࡢ═ᮃⅬࢆ㑅ᐃࡋࡓࠋ⌧ᅾ㑅ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸳ࡘࡢ
═ᮃⅬ௨እࡢ㑅ᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮍᐃ࡛࠶ࡿࠋ
ᑠ⤖
ࠉ㸰࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ௨ୗ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
ࠉᮾி㒔ᬒほィ⏬࡜ ༊ᬒほィ⏬࡟࠾࠸࡚ࠊ㸦㸯㸧ᮾ
ிࢱ࣮࣡ࡢ═ᮃᬒほࡢಖ඲ࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊලయⓗ࡞
═ᮃᬒほࡢಖ඲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ ༊ᬒほィ⏬ࡢࡳ
࡛࠶ࡿࠋ㸦㸰㸧ᮾிࢱ࣮࣡ࡣᗈ⠊࡟ࢃࡓࡾ═ᮃ࡛ࡁࠊ
㤳㒔ᮾிࢆ㇟ᚩࡍࡿᬒほ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ ༊ᬒほィ⏬࡟࠾࠸࡚ࠊ㸦㸱㸧═ᮃⅬࡣࠊⰪබᅬࠊ
ቑୖᑎࠊ㉥⩚ᶫ஺ᕪⅬ࡜ࠊᮾிࢱ࣮࣡࠿ࡽ㏆࠸ᆅୖ࡟
㝈ࡾ㑅ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ㸦㸲㸧ಖ
඲ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮾிࢱ࣮࣡ࡢ═ᮃᬒほࡢ✀㢮ࡣࠊබᅬᬒ
࡜ᑎ♫ᬒࠊ⾤㊰ᬒࡢ㸱ࡘ࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
㸱ࠉₔ⏬࡟ᥥ࠿ࢀࡓᮾிࢱ࣮࣡ࡢሙᬒㄪᰝࡢᑐ㇟
ࠉ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸦㸯㸧ࠥ㸦㸲㸧ࡼࡾࠊ⌧≧
ࡢᬒほ᪋⟇࡟࠾ࡅࡿᮾிࢱ࣮࣡ࡢ═ᮃᬒほࡢㄢ㢟࡜ࡋ
࡚ࠊ⌧ᅾಖ඲ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮾிࢱ࣮࣡ࡢ═ᮃⅬ࠾ࡼࡧᮾ
ிࢱ࣮࣡ࡢ═ᮃᬒほࡢ✀㢮ࡀ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣲ
ࡆࡽࢀࡿࠋ
ࠉࡑࡇ࡛ࠊᮏ✏࡛ࡣస⪅ࡢពᅗ࡟ࡼࡾどⅬ࣭ど⥺ࡀ⮬
⏤࡟ᥥࡅࡿₔ⏬ࢆᑐ㇟࡟ࠊࡑࡇ࡟ᥥ࠿ࢀࡓᮾிࢱ࣮࣡
ࡢሙᬒࢆㄪᰝࡋࠊࡑࡢ═ᮃⅬ࡜ሙᬒࡢ✀㢮ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࠋ
ࠉ㸱࡛ࡣࠊ㸲࡜㸳࡟࠾࠸࡚ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡍࡿₔ⏬ࡢ
㑅ᐃࢆ⾜࠺ࠋ
ᮾிࢱ࣮࣡ࡢᥥ࠿ࢀࡓₔ⏬ࡢ᥈⣴ࠉ
ࠉᮏ✏࡛ࡣࠊ௨ୗࡢᡭ㡰࡛ᮾிࢱ࣮࣡ࡢฟ࡚ࡃࡿₔ⏬
ࢆ᥈⣴ࡋࡓࠋ
㸦࢔㸧ࠗ 72.<272:(5PDJD]LQH ࠘ࠗࠊ ᮾிࢱ࣮࣡  ᖺ
㸧࠘ ࠗࢸࢡࣀࢫࢣ࣮ࣉ 㸧࠘ ࡛⤂௓ࡉࢀࡓసရࢆᑐ㇟࡟
ㄪᰝࡋࡓࠗࠋ 72.<2 72:(5 PDJD]LQH࡛࠘ࡣࠊᫎ⏬ࡸࢸ
ࣞࣅࢻ࣐ࣛࠊᑠㄝࠊ࢚ࢵࢭ࢖ࠊₔ⏬ࠊ&' ࢪࣕࢣࢵࢺࠊ
⤮⏬ࠊ෗┿ࠊ∧⏬ࡢసရࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠗࠋ ᮾ
ிࢱ࣮࣡  ᖺ࡛࠘ࡣࠊᫎ⏬ࡸᑠㄝ  సရࡀྲྀࡾୖࡆ
ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠗࠋ ࢸࢡࣀࢫࢣ࣮ࣉ࡛࠘ࡣࠊ-࣏ࢵࣉ࣑࣮ࣗ
ࢪࢵࢡ㸦ḷモ㸧 సရࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽ
ࡢ୰࡛ࠊₔ⏬ࡣ సရ㸦෉㸧࡛࠶ࡗࡓὀ㸶㸧ࠋ
ࠉ㸦࢖㸧㸦࢔㸧࡛ㄪᰝࡋࡓ ᩥ⊩࡛⤂௓ࡉࢀࡓసရࡢ㛵
㐃ₔ⏬㛵㐃సရࢆ᥈⣴ࡋࠊᮾிࢱ࣮࣡ࡢᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ
ₔ⏬ సရ㸦 ෉㸧ࢆࡳࡘࡅࡓࠋ
ࠉ㸦࢘㸧㸦࢔㸧࡛ㄪᰝࡋࡓ ᩥ⊩࡛⤂௓ࡉࢀࡓసရ࠿ࡽࠊ
ᮾிࢱ࣮࣡ࡀ㢟ᮦ࡜ࡉࢀࡓసရ࡟ࡣࠕᮾி࡛ࡢฟ᮶஦ࠖ
ࠕୖி᫬ࡢฟ᮶஦ ࠖࠕ␗ୡ⏺࡟㛵ࡍࡿฟ᮶஦ࠖࡀከ࠸ࡇ
࡜ࡀண ࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ✏࡛ࡣࠊ ᖺ௨๓࡟Ⓨ
⾜ࡉࢀࡓₔ⏬ࡢ࡞࠿࡛ୖグࡢ㸱✀㢮ࡢฟ᮶஦ࡀᥥ࠿ࢀ
࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ₔ⏬ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ㄪ࡭ࡓࠋࠕᮾி࡛ࡢ
ฟ᮶஦ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ  సရ㸦 ෉㸧ࢆ᥈⣴ࡋࠊᮾி
ࢱ࣮࣡ࡀᥥ࠿ࢀࡓ  సရ㸦 ෉㸧ࡢₔ⏬ࢆࡳࡘࡅࡓࠋ
ࠕୖி᫬ࡢฟ᮶஦ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸵సရ  ෉  ࢆ᥈⣴
ࡋᮾிࢱ࣮࣡ࡀᥥ࠿ࢀࡓ㸰సရ㸦 ෉㸧ࡢₔ⏬ࢆࡳࡘ
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࣍ࢸࣝࢥ࣐ ࠊ࢜ࣇ࢕ࢫ㸶ࢥ࣐ࠊࣞࢫࢺࣛࣥ㸴
ࢥ࣐ ࠊ⑓㝔 㸴ࢥ࣐ ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠉᘓ≀࠿ࡽᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ═ᮃⅬࡣࠊ᪥ᖖⓗ࡞ሙ㠃࡛ࡣ
࡞࠸ᒇୖ࠿ࡽࡢሙᬒࡀ᭱ࡶከࡃᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ
ࡑࢀࡽࡢ═ᮃⅬࡣ࣐ࣥࢩࣙࣥࡸ࢜ࣇ࢕ࢫ࡞࡝ࠊ㝈ࡽࢀ
ࡓேࡢࡳࡀゼࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ⚾ⓗ✵㛫࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠉ✵୰࠿ࡽᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ═ᮃⅬࡣࠊㄡࡶࡀゼࢀࡿࡇ࡜
ࡢ࡛ࡁࡿබⓗ✵㛫࡜ࡶ㝈ࡽࢀࡓேࡢࡳࡀゼࢀࡿࡇ࡜ࡢ
࡛ࡁࡿ⚾ⓗ✵㛫࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ✏࡛ࡣࠊ୰
㛫ⓗ✵㛫࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ᑠ⤖
ࠉₔ⏬࡛ࡣࠊᮾிࢱ࣮࣡࠿ࡽ㏆࠸═ᮃⅬ࡜ࡋ࡚ࠊࢱ࣮࣡
㊊ୗࠊ⾤㊰ࠊබᅬࠊᩱீࠊቑୖᑎࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇ
ࢀࡽࡢ࠺ࡕࠊ⾤㊰࡜බᅬࠊቑୖᑎࡣࠊ᪤࡟ ༊ᬒほィ
⏬࡛㑅ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㑅ᐃࡉࢀ࡚࡞࠸ࢱ࣮࣡㊊ୗࡣࠊ
ᮾிࢱ࣮࣡ᩜᆅෆ࡜᥎ ࡛ࡁࠊබඹᛶࡢ㧗࠸ほගࢫ
࣏ࢵࢺ࡛࠶ࡾࠊ═ᮃⅬ࡜ࡋ࡚㑅ᐃ࡛ࡁࡿࠋᩱீࡣࠊ⚾
ⓗ✵㛫࡛࠶ࡾࠊබඹᛶࡀపࡃࠊ═ᮃⅬ࡜ࡋ࡚㑅ᐃࡍࡿ
ࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ
ࠉᮾிࢱ࣮࣡࠿ࡽ㐲࠸═ᮃⅬ࡜ࡋ࡚ࠊᾏᓊࡸ⯪ୖࡀᥥ
࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋᾏᓊࡣࠊබⓗ✵㛫࡛࠶ࡾ═ᮃⅬ࡟㑅ᐃ࡛
ࡁࡿࠋ⯪ୖࡣࠊ⚾ⓗ✵㛫࡛࠶ࡿࠋₔ⏬࡟ࡣᥥ࠿ࢀ࡚࠸
࡞࠸ࡀࠊ⯪ୖ㸦ₔ⏬࡛ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࡣᕝࡢୖ㸧ࡢ
═ᮃⅬ࡜ྠᵝࡢ═ᮃᬒほࡀᚓࡽࢀࡿᕝᓊࡣࠊබⓗ✵㛫
࡛࠶ࡾ═ᮃⅬ࡟㑅ᐃ࡛ࡁࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋ
ࠉₔ⏬࡛ࡣࠊୖ✵ࡢ═ᮃⅬ࡜ࡋ࡚ࠊᘓ≀ࡸ✵୰ࡀᥥ࠿
ࢀ࡚࠸ࡓࠋᘓ≀ࡢ═ᮃⅬ࡜ࡋ࡚ᥥ࠿ࢀࡓᒇୖࡸ࣐ࣥ
ࢩࣙࣥ࡞࡝ࡣࠊ⚾ⓗ✵㛫࡛࠶ࡾබඹᛶࡀప࠸ࠋₔ⏬࡟
ࡣᥥ࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᘓ≀ࡢ═ᮃⅬ࡜ྠᵝࡢ═ᮃᬒほ
ࡀᚓࡽࢀࡿᒎᮃྎࡣࠊබඹᛶࡀ㧗ࡃࠊ═ᮃⅬ࡜ࡋ࡚㑅
ᐃ࡛ࡁࡿࠋᮾிࢱ࣮࣡㏆ࡃࡢ㤳㒔㧗㏿㐨㊰ࡸ -5 ⥺ὀ 
ࡣࠊₔ⏬࡟ᥥ࠿ࢀࡓ㧗㏿㐨㊰ୖࡸ㟁㌴ෆࡢ═ᮃⅬ࡜ྠ
ᵝࡢ═ᮃᬒほࡀᚓࡽࢀࠊබඹᛶࡶ㧗ࡃࠊ═ᮃⅬ࡜ࡋ࡚
㑅ᐃ࡛ࡁࡿࠋ
ࠉࡲࡓࠊₔ⏬࡟ᥥ࠿ࢀࡓ✵୰ࡢ═ᮃⅬࡣࠊබⓗ✵㛫࡜
ࡶ⚾ⓗ✵㛫࡜ࡶゝ࠼࡞࠸୰㛫ⓗ✵㛫࡛࠶ࡾࠊேࠎࡀ
ᐜ᫆࡟ゼࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋₔ⏬࡛ࡣᥥ࠿ࢀ࡚࠸࡞
࠿ࡗࡓࡀࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊ⌧ᅾ᳨ウ୰ࡢ⩚⏣✵ ᪂㣕⾜⤒
㊰᱌ࡢ㣕⾜⤒㊰ୖࡣࠊබඹᛶࡀ㧗ࡃࠊ═ᮃⅬ࡟㑅ᐃ࡛
ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊᮾிࢱ࣮࣡ᮾ࡟఩⨨ࡍࡿⰪබᅬ
ࡣබⓗ✵㛫࡛࠶ࡿࠋⰪබᅬୖ✵ࡣࠊ═ᮃⅬ࡟㑅ᐃ࡛ࡁ
ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ὀࠋ
ࠉࡇࢀࡽࡢ㑅ᐃࡋᚓࡿ═ᮃⅬࡣࠊᗈ⠊࡟ࢃࡓࡿࠋ ༊
ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ୰ኸ༊ὀ ࡸᮾி㒔࡟࠾ࡅࡿࠊᮾிࢱ࣮࣡
ࡢ═ᮃᬒほࡢಖ඲ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋࠉ
㸳ࠉₔ⏬࡟ᥥ࠿ࢀࡓᮾிࢱ࣮࣡ࡢሙᬒࡢ✀㢮
ࠉ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸦㸲㸧࡟╔┠ࡋࠊ௒ᚋࡣᵝࠎ
࡞ᮾிࢱ࣮࣡ࡢ═ᮃᬒほࡢ✀㢮ࡀ㑅ᐃࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶
ࡿ࡜௬ᐃࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ㸳࡛ࡣࠊₔ⏬࡟ᥥ࠿ࢀࡓᮾ
ிࢱ࣮࣡ࡢሙᬒࡢ✀㢮ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
ࠉᮾிࢱ࣮࣡ࡢሙᬒࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲
ࠉ సရ  ࢥ࣐ࢆㄪᰝࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊᮾிࢱ࣮࣡ࡢሙ
ᬒࡣࠊ═ᮃ୺ᑐ㇟࡛࠶ࡿᮾிࢱ࣮࣡࡜ࠊᘓ㐀≀㸦୰㧗
ᒙᘓ㐀≀ࡸ㉸㧗ᒙᘓ㐀≀ࠊᑎ♫௖㛶㸧ࠊ⾤㊰㸦୍⯡㐨㊰ࠊ
ࡲࡓࡣࠊ㧗㏿㐨㊰㸧ࠊ⥺㊰ࠊᮌࠎࠊᾏࠊᕝ࡟ࡼࡗ࡚ᵓ
ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ࠉࡇࢀࡽࡢ⤌ྜࡏ࡟ࡼࡗ࡚ࠊₔ⏬ࡢస⪅ࡀఏ࠼ࡼ࠺࡜
ࡋ࡚࠸ࡿᮾிࢱ࣮࣡ࡢ═ᮃᬒほ࡟㛵ࡍࡿゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ࡟㏙࡭ࡿࠋ
ᵓ ᡂせ⣲࠿ࡽࡳࡿᮾிࢱ࣮࣡ࡢሙᬒࡢ✀㢮ࡢศ㢮
ࠉₔ⏬࡟ᥥ࠿ࢀࡓᮾிࢱ࣮࣡ࡢሙᬒࢆࠊ࡛᫂ࡽ࠿
࡟ࡋࡓᮾிࢱ࣮࣡ࡸᘓ㐀≀࡞࡝ࡢᵓᡂせ⣲ࡢ⤌ྜࡏ࠿
ࡽࠊሙᬒࡢ✀㢮ࢆศ㢮ࡋࠊ⾲㸲࡛♧ࡋࡓࠋ
ࠉ᭱ࡶከࡃࡳࡽࢀࡓሙᬒࡣࠊᮾிࢱ࣮࣡࡜ᘓ㐀≀ࡢ⤌
ྜࡏ࡛ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡓ㸦 ࢥ࣐㸧ࠋࡇࢀࡽࡣࠊୖ✵ࢆ═
ᮃⅬ࡜ࡍࡿࡶࡢࡀከࡃࡳࡽࢀࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽࢆୖ
✵ᬒ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ࠉࡑࡢḟ࡟ከࡃࡳࡽࢀࡓሙᬒࡣࠊᮾிࢱ࣮࣡ࡢࡳࡀᥥ
࠿ࢀ࡚࠸ࡓ㸦 ࢥ࣐㸧ࠋࡇࢀࡽࡣࠊࢱ࣮࣡㊊ୗࢆ═ᮃ
Ⅼ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡜ࠊୖ✵ࡢ═ᮃⅬ㸦ࢱ࣮࣡㊊ୗࡢୖ✵㸧
࡜ࡍࡿࡶࡢࡀከࡃࡳࡽࢀࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽࢆ㊊ୗᬒ
上空景 足下景 街路景 公園景 水辺景 寺社景 高速道路景 電車景
東京タワー
＋建造物
（超高層建造物
含む）
東京タワーのみ 東京タワー
＋街路
（自動車）
＋建造物
（スカイライン
の統一）
東京タワー
＋木々
（＋建造物）
東京タワー
＋海または川
＋建造物
（超高層建築物
含む）
東京タワー
＋伝統的建造物
＋木々
東京タワー
＋高速道路
＋建造物
＋木々
東京タワー
＋電車
＋建造物
158 94 42 19 5 2 1 1
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࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ࠉ୕␒┠࡟ከࡃぢࡽࢀࡓሙᬒࡣࠊᮾிࢱ࣮࣡࡜⾤㊰ࠊ
ᘓ㐀≀ࡢ⤌ྜࡏ࡛ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡓ㸦 ࢥ࣐㸧ࠋࡇࢀࡽࡣ
⾤㊰ࢆ═ᮃⅬ࡜ࡍࡿࡶࡢࡀከࡃࡳࡽࢀࡓࠋୖ✵ࡢ═ᮃ
Ⅼ㸦⾤㊰ୖ✵㸧࡜ࡍࡿࡶࡢࡶࡳࡽࢀࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊࡇࢀ
ࡽࢆ⾤㊰ᬒ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ࠉᅄ␒┠࡟ከࡃぢࡽࢀࡓሙᬒࡣࠊᮾிࢱ࣮࣡࡜ᮌࠎࠊ
ᘓ㐀≀ࡢ⤌ྜࡏ࡛ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡓ㸦 ࢥ࣐㸧ࠋࡇࢀࡽࡣ
බᅬࢆ═ᮃⅬ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡜ࠊୖ✵㸦බᅬୖ✵㸧ࢆ═ᮃ
Ⅼ࡜ࡍࡿࡶࡢࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽࢆබᅬᬒ࡜
࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ࠉࡲࡓࠊᮾிࢱ࣮࣡࡜ࠊᾏࡲࡓࡣᕝࠊᘓ㐀≀ࡢ⤌ྜࡏ
࡛ᥥ࠿ࢀࡓሙᬒࡶࡳࡽࢀࡓ㸦㸳ࢥ࣐㸧ࠋࡇࢀࡽࡣࠊ⯪
ୖࡸᾏᓊୖࠊ ✵㸦ᾏࡢୖ✵㸧ࢆ═ᮃⅬ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
Ỉ㎶ᬒ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ࠉᮾிࢱ࣮࣡࡜ఏ⤫ⓗᘓ㐀≀ࠊᮌࠎࡢ⤌ྜࡏ࡛ᥥ࠿ࢀ
ࡓሙᬒࡶࡳࡽࢀࡓ㸦㸰ࢥ࣐㸧ࠋࡇࢀࡽࡣࠊቑୖᑎࢆ═
ᮃⅬ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᑎ♫ᬒ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ࠉᮾிࢱ࣮࣡࡜㧗㏿㐨㊰ࠊᘓ㐀≀ࠊᮌࠎࡢ⤌ྜࡏ࡛ᥥ
࠿ࢀࡓሙᬒࡶࡳࡽࢀࡓ㸦㸯ࢥ࣐㸧ࠋ㧗㏿㐨㊰ୖࢆ═ᮃ
Ⅼ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㧗㏿㐨㊰ᬒ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ࠉᮾிࢱ࣮࣡࡜㟁㌴ࠊᘓ㐀≀ࡢ⤌ྜࡏ࡛ᥥ࠿ࢀࡓሙᬒ
ࡶࡳࡽࢀࡓ㸦㸯ࢥ࣐㸧ࠋ㟁㌴ෆࢆ═ᮃⅬ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡾࠊ㟁㌴ᬒ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ࠉࡇࡢ࡜ࡁࠊᮾிࢱ࣮࣡࡜ᘓ㐀≀ࠊᮌࠎ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ
ሙᬒࡢ࠺ࡕࠊࢥ࣐ࡢ኱㒊ศࢆᘓ㐀≀ࡀ༨ࡵࡿሙྜ࡟ࡣ
ୖ✵ᬒࠊࢥ࣐ࡢ኱㒊ศࡀᮌࠎࢆ༨ࡵࡿሙྜ࡟ࡣබᅬᬒ
࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᮾிࢱ࣮࣡࡜ᘓ㐀≀ࠊᾏࡲࡓࡣᕝ࡛ᵓ
ᡂࡉࢀࡿሙᬒࡢ࠺ࡕࠊࢥ࣐ࡢ኱㒊ศࢆᘓ㐀≀ࡀ༨ࡵࡿ
ሙྜ࡟ࡣୖ✵ᬒࠊᾏࡲࡓࡣᕝࡀ༨ࡵࡿሙྜ࡟ࡣỈ㎶ᬒ
࡜ࡋࡓࠋ
ᑠ⤖
ࠉ⌧≧ࡢᬒほ᪋⟇࡟࠾࠸࡚ࠊಖ඲ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮾிࢱ
࣮࣡ࡢ═ᮃᬒほࡢ✀㢮ࡣࠊබᅬᬒ㸱Ⅼࠊ⾤㊰ᬒ㸰Ⅼࠊ
ᑎ♫ᬒ Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉₔ⏬࡟ᥥ࠿ࢀࡓᮾிࢱ࣮࣡ࡢሙᬒࡣࠊୖ✵ᬒࠊ㊊ୗ
ᬒࠊ⾤㊰ᬒࠊබᅬᬒࠊỈ㎶ᬒࠊᑎ♫ᬒࠊ㧗㏿㐨㊰ᬒࠊ
㟁㌴ᬒࡢ㡰࡟ከࡃᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ⌧ᅾಖ඲ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
═ᮃᬒほࡢ✀㢮ࡣࠊₔ⏬࡟ࡶᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊከࡃᥥ
࠿ࢀࡓሙᬒࡢ✀㢮ࡀ㑅ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ࠉᮾிࢱ࣮࣡ࡢሙᬒࡣࠊᮾிࢱ࣮࣡࡜ᮌࠎࡢࡼ࠺࡞⮬
↛࡜⤌ࡳྜࢃࡉࢀ࡚ᥥ࠿ࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡀࠊ࡯࡜ࢇ࡝
ࡣᮾிࢱ࣮࣡࡜ᘓ㐀≀ࡸ⾤㊰ࡢࡼ࠺࡞㒔ᕷⓗ࣭ேᕤⓗ
࡞ࡶࡢ࡜⤌ࡳྜࢃࡉࢀ࡚ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋᚋ⪅ࡢ㒔ᕷⓗ࣭
ேᕤⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡢ⤌ྜࡏࡇࡑࡀࠊᮾிࡽࡋ࠸ᬒほ࡜ࡋ
࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ࠉసᐙࡣࠊᮾி࡜࠸࠺㒔ᕷࡢࣜ࢔ࣜࢸ࢕࣮ࢆồࡵ࡚ࠊ
ᮾிࢱ࣮࣡ࢆₔ⏬ࡢሙᬒࡢ࡞࠿࡟ᥥࡃࠋᐇ㝿ࡢ═ᮃᬒ
ほࡢ࡞࠿࡛ࡶࠊࡈࡃ㝈ࡽࢀࡓࣇ࢛ࢺࢪ࢙ࢽࢵࢡ࡞ᮾி
ࢱ࣮࣡ࡢ⏬ീ࣭ᫎീࢆぢᮏ࡟ࠊᮾிࢱ࣮࣡ࡢ═ᮃᬒほ
ࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋࡑࡢ࡞࠿࡛ࡶࠊࡉࡽ࡟ࠊₔ⏬ࡢෆᐜ࡟┦
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ᛂࡋ࠸═ᮃᬒほࢆ㑅ᢥࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿὀࠋ
ࠉₔ⏬ࡢㄞ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡟㥆ᰁࡳࡢ࠶ࡿࠊ
ᥥ࠿ࢀࡓᮾிࢱ࣮࣡ࡢሙᬒࡣࠊᐇ㝿ࡢ═ᮃᬒほ࡜ࡋ࡚
ࡶ౯್࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ༢࡟ᩘᑡ࡞࠸ᮾி
ࢱ࣮࣡ࡢぢ࠼ࡿሙᡤ࡜࠸࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡽࡣࠊఱ
ẁ㝵࡟ࡶࢃࡓࡾ㑅ᢥࡉࢀࡓୖ࡛ࠊ᭱⤊ⓗ࡟ᥥ࠿ࢀࡓᮾ
ிࢱ࣮࣡ࡢሙᬒ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࡔࠋ
ࠉₔ⏬࡟ᥥ࠿ࢀࡓ㸶ࡘࡢሙᬒࡢ✀㢮࡟ࡣࠊேࠎࡀᛮ࠸
ᥥࡃᮾிࡽࡋ࠸ᬒほ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾධࢀࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡾࠊ඲࡚ࢆಖ඲ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊ
බᅬᬒࡸ⾤㊰ᬒࠊᑎ♫ᬒࡣࠊ᪤࡟ ༊ᬒほィ⏬࡟࠾࠸
࡚㑅ᐃࡉࢀࡓ═ᮃⅬ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿࠋṧࡾࡢୖ✵ᬒࠊ㊊
ୗᬒࠊỈ㎶ᬒࠊ㧗㏿㐨㊰ᬒࠊ㟁㌴ᬒ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪤࡟
㑅ᐃࡉࢀࡓ═ᮃⅬ࠿ࡽࡣᚓࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ࠉ࡜ࡃ࡟ࠊỈ㎶ᬒࠊ㧗㏿㐨㊰ᬒࠊ㟁㌴ᬒࡣࠊ㸳ࡢㄪ
ᰝ࡛ࡣࠊከࡃࡣᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊ
ࡑࡶࡑࡶ═ࡵࡽࢀࡿሙᡤࡀᑡ࡞࠸࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊₔ⏬
ࡢሙᬒ࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡉࢀࡓ═ᮃᬒほ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡇ
ࢀࡽࡢሙᬒࡣࠊᮍࡔ࡟ࡑࡢᏑᅾ࡟ࡶẼ௜࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᪂ࡋࡃ௦⾲ⓗ࡞ᮾிࢱ࣮࣡
ࡢ═ᮃᬒほ࡜࡞ࡾᚓࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸴ࠉࡲ࡜ࡵ
ࠉᮏ✏࡛ࡣࠊᮾிࢱ࣮࣡ࡢ═ᮃᬒほࢆಖ඲ࡍࡿᬒほ᪋
⟇࠿ࡽࠊ⌧≧ࡢᮾிࢱ࣮࣡ࡢ═ᮃᬒほࡢㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊₔ⏬࡟ᥥ࠿ࢀࡓᮾிࢱ࣮࣡ࡢሙᬒ࠿
ࡽࠊಖ඲ࡍ࡭ࡁᮾிࢱ࣮࣡ࡢ═ᮃⅬ࡜═ᮃᬒほࡢ✀㢮
ࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋ
ࠉ⌧≧࡟࠾࠸࡚ࠊಖ඲ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮾிࢱ࣮࣡ࡢ═ᮃⅬ
ࡣࢱ࣮࣡㏆㎶ࡢᆅୖࡢⰪබᅬ࡜ቑୖᑎࠊ㉥⩚ᶫ஺ᕪⅬ
࡟㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊಖ඲ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮾிࢱ࣮࣡ࡢ
═ᮃᬒほࡢ✀㢮ࡣබᅬᬒ࡜⾤㊰ᬒࠊᑎ♫ᬒ࡟㝈ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
ࠉₔ⏬࡟࠾࠸࡚ࠊᮾிࢱ࣮࣡ࡣࠊᆅୖࡔࡅ࡛࡞ࡃୖ✵
ࡢ═ᮃⅬ࠿ࡽࡶᥥ࠿ࢀࠊࡲࡓୖࠊ ✵ᬒࠊ㊊ୗᬒࠊ⾤㊰ᬒࠊ
බᅬᬒࠊỈ㎶ᬒࠊᑎ♫ᬒࠊ㧗㏿㐨㊰ᬒࠊ㟁㌴ᬒࡢ㡰࡟
ከࡃᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࠉ௨ୖ࠿ࡽࠊ௒ᚋࡣࠊ⌧≧ಖ඲ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮾிࢱ࣮࣡
ࡢබᅬᬒࡸ⾤㊰ᬒࠊᑎ♫ᬒࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊₔ⏬࡟ᥥ࠿ࢀ
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ୖ✵ᬒࠊ㊊ୗᬒࠊỈ㎶ᬒࠊ㧗㏿㐨㊰ᬒࠊ
㟁㌴ᬒࡶಖ඲ࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊୖ✵ᬒ
ࡣᒎᮃྎࡸ㣕⾜⤒㊰ࠊⰪබᅬୖ✵ࢆ═ᮃⅬ࡟㑅ᐃ࡛ࡁ
ࡿࠋ㊊ୗᬒࡣᮾிࢱ࣮࣡ࡢᩜᆅෆ࡟ࠊỈ㎶ᬒࡣᮾிࢱ
࣮࣡࠿ࡽ㐲࠸ᆅⅬ࡜࡞ࡿᕝᓊࡸᾏᓊ࡟㑅ᐃ࡛ࡁࡿࠋ㧗
㏿㐨㊰ᬒࡣ㤳㒔㧗㏿㐨㊰ୖ࡟ࠊ㟁㌴ᬒࡣ -5 ⥺ୖ࡟㑅
ᐃ࡛ࡁࡿࠋ
ࠉࡇࢀࡽࡢᥦ᱌ࢆᐇ⌧ࡍࡿ࡟ࡣࠊ ༊ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ୰
ኸ༊ࡸᮾி㒔࡟࠾ࡅࡿࠊᮾிࢱ࣮࣡ࡢ═ᮃᬒほࡢලయ
ⓗ࡞᪋⟇ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
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ㅰ㎡ࠉࠉ
ࠉᮾி㟁Ἴሪᰴᘧ఍♫ࡢ᪉࡟ࡣ᝟ሗᥦ౪ࢆࡋ࡚㡬ࡁࠊ
ᗈᓥᕷࡲࢇࡀᅗ᭩㤋ࡢ᪉࡟ࡣㄪᰝ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ຓゝࡋ
࡚㡬ࡁࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ ༊㒔ᕷィ⏬ㄢࡢ᪉ࠎ࡟ࡣᬒほ
ィ⏬ࡢᨵゞ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ぶษ࡟⟅࠼࡚㡬
ࡁࡲࡋࡓࠋᩥᮎ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡽࡢ᪉ࠎ࡟ᑐࡋ࡚ᚰ࠿ࡽ
࠾♩⏦ࡋ࠶ࡆࡲࡍࠋ
ὀ
ὀ㸯ᮾிࢱ࣮࣡ࡢṇᘧྡ⛠ࡣࠊ᪥ᮏ㟁Ἴሪ࡛࠶ࡿࠋᮾிࢱ࣮࣡
ࡢ␎Ṕࢆ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ
ὀ㸰ᫎ⏬ࡸࢻ࣐ࣛࠊᑠㄝࡸₔ⏬ࡢࡼ࠺࡟≀ㄒᛶࡢ࠶ࡿసရ
ࢆࢼࣛࢸ࢕ࣈసရ࡜࿧ࡪࠋ
ὀ㸱㸰࡟ࡼࡿ࡜ࠊ ᖺࡢ᪥ᮏࡢₔ⏬㞧ㄅ࡜ₔ⏬༢⾜
ᮏࡢ㈍኎㒊ᩘࡣ㸷൨㸵༓୓෉࡜ฟ∧≀㈍኎ᩘ඲య
ࡢ 㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᫖௒ࠊ᪥ᮏࡢࢻ࣐ࣛ
ࡸᫎ⏬ࡣࠊₔ⏬ཎసࡢࡶࡢࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ὀ㸲㸱࡟ࡼࡿ࡜ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᖺ  ᭶  ᪥
ࡲ࡛ࡢ㛤ദணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊዲホ࡟ࡘࡁ  ᖺ  ᭶  ᪥
ࡲ࡛㛤ദࡀᘏᮇࡉࢀࡓࠋ
ὀ㸳ࠉᘓ㐀≀ࡸᬒほ࡞࡝ࢆ═ࡵࡿᆅⅬࢆ═ᮃⅬ࡜࿧ࡪࠋ
ὀ㸴ࠉヲࡋࡃࡣࠊ㸰࡛ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ὀ㸵㸵㸧࡟࠾࠸࡚ࠊⰱཎࡣࠕ㒔ᕷࡢಠ▔ᬒࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࡣ㒔
ᕷࡢ㨩ຊࢆቑຍࡍࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ὀ㸶⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿₔ⏬ࡣ㸰సရ࠶ࡗࡓࡀࠊࠕࢥ࣑ࢵࢡ∧ࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺ ;ᣮᡓ⪅ࡓࡕ ᮾிࢱ࣮࣡ᜊேࡓࡕࡢᡓ࠸ࠖ
ࡣࠊࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺ␒⤌ࢆₔ⏬໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᮏ✏ࡢ
ᑐ㇟࠿ࡽࡣ㝖࠸ࡓࠋ
ὀ㸷ࠉ ࡟࠾࠸࡚ࠊᮾ㒔ࢱ࣮࣡࡜ゝ࠺ྡ⛠ࡢࢱ࣮࣡ࡀ౑⏝
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᐜㇺࡣᮾிࢱ࣮࣡ࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
ᮏ✏࡛ࡣࡇࡢࢱ࣮࣡ࢆᮾிࢱ࣮࣡࡜ࡋ࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ
ὀ Ⱚබᅬୖ✵ࡢ═ᮃⅬࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊࢻ࣮ࣟࣥ࡟ࡼࡗ࡚
ᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㒔❧බᅬ᮲౛ࠕ⟶⌮࡟ᨭ㞀ࡀ࠶ࡿ⾜
Ⅽࢆࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡟ヱᙜࡍࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ⌧ᅾࠊ㒔❧ࡢබᅬ࠾
ࡼࡧᗞᅬ࡛ࡣࢻ࣮ࣟࣥࡢ㣕⾜ࡀ⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋⰪබᅬ
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ᮾிࢱ࣮࣡࠾ࡼࡧᮾிࢱ࣮࣡ࣅࣝࡀ❹ᕤࠋࠉ
᮶ሙ⪅  ୓ே㐩ᡂࠋࠉ
≉ูᒎᮃྎࡢႠᴗ㛤ጞࠋࠉ
᮶ሙ⪅  ୓ே㐩ᡂࠋࠉ
ሪయࡢⰍศࡅࡀ  ➼ศ࠿ࡽ࠿ࡽ ➼ศ࡬ࠋࠉ
ሪయࣛ࢖ࢺ࢔ࢵࣉ㸦ࣛࣥࢻ࣐࣮ࢡࣛ࢖ࢺ㸧㛤ጞࠋࠉ
᮶ሙ⪅ ൨ே㐩ᡂࠋ
㹌㹆㹉ࠕࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㹖࡛ࠖᮾிࢱ࣮࣡ࡀྲྀࡾୖࡆࡽ
ࢀヰ㢟࡟࡞ࡿࠋࠉ
ᫎ⏬ࠕ$/:$<6୕୎┠ࡢኤ᪥࡛ࠖᘓタᙜ᫬ࡢᮾிࢱ࣮࣡
ࡀヰ㢟࡟࡞ࡿࠋࠉ
ᑠㄝࠕᮾிࢱ࣮࣡㹼࢜࢝ࣥ࡜࣎ࢡ࡜ ᫬ࠎ ࢜ࢺࣥ㹼
ࡀ  ୓㒊✺◚ࡍࡿࠋࠉ
᮶ሙ⪅ᩘ ൨ ༓୓ே㐩ᡂࠋࠉ
᪂ࣛ࢖ࢺ࢔ࢵࣉ㸦ࢲ࢖࢔ࣔࣥࢻࣦ࢙࣮ࣝ㸧㛤ጞࠋࠉ
ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟ࡼࡾᮾிࢱ࣮࣡ࡢඛ➃ࡀ᭤ࡀࡿࠋࠉ
᭤ࡀࡗࡓඛ➃ࢆ᧔ཤࡋ 㧗ࡉ P ࡜࡞ࡿࠋ
ඛ➃࡟௨๓ࡼࡾ⪏㟈ᛶࡢ㧗࠸࢔ࣥࢸࢼࢆタ⨨ࡋ㧗ࡉ 
P࡟ᡠࡿࠋ
ᨺ㏦኱Ꮫࢆ㝖ࡃᆅୖࢹࢪࢱࣝࢸࣞࣅᨺ㏦ ᒁࡢ㏦ಙ
ᡤࡀᮾிࢱ࣮࣡࠿ࡽࢫ࢝࢖ࢶ࣮ࣜ࡬⛣㌿ࡍࡿࠋ
㸦㏦ಙ⛣㌿ᚋࡣ 1+. ࡜Ẹᨺ࣮࢟ ᒁ♫࡟ࡘ࠸࡚ࡣண
ഛ㟁Ἴሪ࡜ࡋ࡚౑⏝㸧
1957.12
1966.1
1967.7
1971.8
1986ࠉ
1989.1
1989.7 
2000.9 
2005.11
 
2005.12 
2006.9  
2008.12
2011.3 
2012.3  
2012.8 
2013.5
 ࠉ
ୖ✵ࢆࠊᮾிࢱ࣮࣡ࡢ═ᮃⅬ࡜ࡋ࡚㑅ᐃࡍࡿ࡟ࡣࠊⰪබ
ᅬࡢࢻ࣮ࣟࣥ㣕⾜ࡢ⦆࿴ࢆ⟇ᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ὀ ࠉ ᮾிࢱ࣮࣡࿘㎶ࡢ㧗㏿㐨㊰ࡣࠊ㤳㒔㧗㏿㒔ᚰ⎔
≧⥺࡛࠶ࡿࠋⰪබᅬฟධࡾཱྀ௜㏆࡛ࡣࠊ㜵㡢ቨࡀ㏱࡛᫂ࠊ
Ⰻዲ࡞ᮾிࢱ࣮࣡ࡢ═ᮃᬒほࡀᚓࡽࢀࡿࠋᮾிࢱ࣮࣡࿘
㎶ࡢ㟁㌴࡟࠾࠸࡚ࠊᆅୖࢆ㉮ࡿࡶࡢࡣࠊ-5 ⥺࡟㝈ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ὾ᯇ⏫㥐௜㏆࡛ࡣࠊⰋዲ࡞ᮾிࢱ࣮࣡ࡢ═ᮃᬒほ
ࡀᚓࡽࢀࡿࠋ
ὀ ࠉ୰ኸ༊࡛ࡣࠊᬒほィ⏬ࡸᬒほ᮲౛ࠊせ⥘࡞࡝ࡣᐃࡵࡽ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ὀ ࠉ㏆ᖺ࡛ࡣࠊ⌧ᆅ࠿ࡽ═ᮃᬒほࢆ═ࡵࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࢹ
ࢪࢱ࣓ࣝ࢝ࣛࡸࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ࡞࡝࡛᧜ᙳࡉࢀࡓ⏬ീ࣭
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